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Важной целью деятельности средств массовой информации является 
формирование реальных (иногда и выдуманных) образов, корректировка 
общественного мнения (внушение своего), как позитивного, так и 
негативного, а также влияние на преобразование социальной 
действительности при помощи символов, по самым разным проблемам 
жизни общества.   
Главной же задачей средств массовой информации в сфере спорта – 
пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения к активному 
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занятию спортом, а также информирование о спортивных событиях, 
либо о спортсменах.   
Для активной пропаганды физкультурно-оздоровительной работы 
используются следующие виды рекламы:  
1. Рекламные вставки во время телепередач, фильмов и т.д. 
2. Выставление щитов со спортивной рекламой на аренах, во 
время спортивных мероприятий, концертов и т.д. 
3. Реклама в печатных источниках (журналы, газеты, буклеты 
и т.д.). 
4. Участие известных спортсменов и тренеров в рекламных 
роликах. 
5. Распространение во время спортивных мероприятий рекламных 
значков, вымпелов и т.п., продажа товаров на спортивных базах и 
спортсооружениях. 
6.  Широкая именная информация о спонсорской помощи 
спортивным организациям. 
7. Выступление спортсменов в одежде или с инвентарем с 
опознавательными знаками спонсора. 
Активной пропагандой физкультурно-оздоровительной работы, в 
основном, занимаются спортсмены или спортивные команды. В 
настоящее время, можно увидеть множество рекламных роликов, в 
которых, спортсмен привлекает население к занятиям по своему виду 
спорта.  
Также, видом рекламы, является выезды спортсменов во все 
различные учебные заведения, с проведением мастер-класса. К примеру, 
стали популярны выезды баскетбольных команд в общеобразовательные 
школы, с открытыми уроками, на которых спортсмены выступают в роли 
преподавателя, и вместе с детьми проводят урок по физической культуре 
с уклоном на вид спорта.  
Ещё одним видом пропаганды являются открытые уроки и лекции 
от тренеров по видам спорта, в которых они рассказывают всё 
интересующее аудиторию, тем самым привлекая аудиторию в свой вид 
спорта.  
С очень высокой эффективностью, рекламой осуществляются очень 
многие цели спортивной деятельности. При выполнении роли сильного 
идеологического средства воздействия на сознание людей, реклама 
формирует новое представление о спорте и физической культуре, 
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приобщает широкие слои населения к здоровому образу жизни и 
активного участия в спортивной деятельности. Откликаясь на рекламу, 
дети, юноши, пенсионеры вовлекаются в спорт, приобретают здоровые 
привычки (утренняя гимнастика, посещение фитнес-клубов, занятия 
йогой, занятия в спортивных секциях, занятия скандинавской ходьбой, 
туристические походы, и т.д.), которые трансформируются в новый 
жизненный уклад.  
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